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JEFATURA DEL ESTADO MA).7017
DE LA ARMADA
Planfilias.
o. M. 405/64 por la que se dispone la fijación, en la
cuantía que se indica, de la plantilla de personal de
pendiente de la Comandancia General. de la Base Naval





a M. 406/64 (D) por la que aclara, en el sentido que seindica, la Orden Ministerial número 260/64 (D. O. nú
mero i2).—Página 246.
O. M. 407/64 (D) por la que se promueve a su inmediatoempleo al Teniente de Máquinas D. Prudencio Piñei
ro Vázquez.—Página 246.
Destinas-.
O. M. 408/64 (D) por la que se dispone continúe como
Profesor de la Escuela Naval Militar el Teniente de
Navío (C) don José María Riola Posada. — :Pági
na 246,
O. M. 409/64 (D) por la que se nombra Comandantedel guardacostas «Procyom, y .Profesor de la Escuela
Yaya' Militar al sfeniente de Navío (F.O don José L."rorres Fernández.—Página 246.
a M. 410/64 (D) peor la que se dispone continúe corno
Profesor de la Escuela Naval Militar el Teniente de
N'avío (AS) don Santiago Antón Pérez-Pardo.—‘Página 246.
O. M. 411/64 (D) por la que se nombra Comandante
del patrullero «R. R.-20» al Teniente de Navío (A)don Salvador Méndez Rocafort.—Páginas 246 y 247.O. M. 412/64 (D) por la que se nombra Comandante de
la «V-1>> al Teniente de Navío (E) (Av) don Jaime
Inclán Giraido.---Página 247.
O. M. 413/64 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante de la fragata rápida «Meteoro» al Teniente
'de Navío (S) (F) don Santiago González-Aller Bal
seyro.—Página 247.
O. M. 414/64 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante de la corbeta «Villa de Bilbao» al Teniente
de Navío (Er) don Ildefonso Pulido Ortega.—Pági
na 247.
O. M. 415/64 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Inspector de Máquinas para la
utilización en la Inspección de Construcciones, Suministros y Obras del Arsenal de Cádiz el Teniente
Coronel de Máquinas D. Luis Souza. Hernández.—Pá
gina 247.
O. M. 416/64 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se citan los Jefes del Cuerpo de In
tendencia que se indican.—Página 247.
Pasc a la Escala de Tierra.
O. M. 417/64 (D) por la que se dispone pase a la Es
cala de Tierra del Cuerpo General de la Armada el
Alférez de Navío D. Manuel Fernández Rodríguez.—
Página 247.
O. M. 418/64 (D) por la que se dispone pase a la Es
cala de Tierra del Cuerpo General de la Armada el
Alférez de Navío (m) don Ricardo Saavedra Mon
tero. Páginas 247 y 248.
Sitnacioncs.
o. M. 419/64 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «disponible», a las órdenes del Capitán General
del Departamento, Marítimo de Cádiz, el Teniente Co
ronel de Ingenieros de Armas Navales D. Manuel
Beardo Morgado.—Página 248.
O. M. 420/64 (D) por la que se concede el pase a la
situación de «supernumerario» al Comandante de In
genieros de Armas Navales -D. Pedro Miranda Cuesta.
Página 248.
O. M. 421/64 (D) por la que se concede el pase a la situa
ción de «supernumerario» al Comandante de Ingenie
ros de Armas Navales D. Santiago Botas Rodríguez.
Página 248.
Licencias por asuntos propios.
O. M. 422/64 (D) por la que se conceden dos meses de
«licencia por asuntos Propios al Capitán de Corbeta
n. Imeldo Delgado Rodrí,f,z-ez.—Página 248.
O. M. 423/64 (D) por la que se concede un mes de licen
cia por asuntos propios al Teniente Coronel de Inten
dencia D. Miguel Rosendo Antón.--Página 248.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 424/64 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Capitán de Intendencia D. José
María Lefler Pino.--Página 248.
Rajas.
O. M. 425/64 (D) por la que se dispone cause baja, por




O. M. 426/64 (D) por la que se nombra Ayudante Mi
litar de Marina de Bermeo al Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa I). Pedro Dúo Uriarte.—Pá
gina 248.
O. M. 427/64 (D) por la que se dispone pase destinado
'a la Comandancia Militar de Marina de Gijón el Te




o. M. 428/64 (D) por la que ,se nombra Profesor de
los idiomas inglés y francés del Colegio de Nuestra
Señora del Carmen al Comandante de Infantería de
Marina D. Victoriano Pérez Gutiérrez.—Página 247.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 405/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la fija
ción de la plantilla del personal dependiente de la Co
mandancia General de la Base Naval de Canarias des
tacado en los Territorios del Africa Occidental Es
pañola, en la cuantía siguiente :
1. Cabeza de Playa de Aaitm.
Equipo de Trai~isiones.






Cinco Cabos primeros E,specialistas.
Veintidós Cabos segundos de Tropa o eventuales.
Cuatro Soldados de primera.
Ciento diecisiete Soldados de segunda.
Sanidad.
Un Ayudante Técnico o Brigada Sanitario.
2. Comandancia Militar de Marina de Sidi Ifni.
Equipo de- Transmisiones.
Un Cabo primero Radiotelegrafista.
3. Para que el personal destacado pueda percibir
los beneficios económicos que concede el Decreto
Ley de 20 de febrero de 1959 (D. a núm. 62) al
personal de los tres Ejércitos residentes en los Terri
torios del Africa Occidental Española, será necesa
ria la publicación de la correspondiente Orden Minis
terial concediendo este derecho, constando en ella la
relación nominal, que en ningún caso podrá exceder
de la plantilla numérica que figura en esta Orden
Mi
nisterial.
4. Quedan anuladas las Ordenes Ministeriales
nú
meros 2.991/59 (D. O. núm. 235), 3.530/59 (MARI°
OFICIAL núm. 271) y 393/61 (D. O. núm. 32).









Orden Ministerial núm.. 406/64 (D).—Se
aclara
la Orden Ministerial número 260/64 (D. O. núm. 12),
que promovió a sus inmediatos empleos a varios Je
fe3 y Oficiales del Cuerpo General de
la Armada, en
el sentido de que el Capitán de Navío (AS) don Ja
vier Prieto -Pug.a deberá ir escalafonado inmediata
mente detrás del Jefe del mismo empleo (A) don Pas
cual Pery junquera.




Orden Ministerial núm. 407/64 (D).---Por exis
tir vacante en el empleo superior, estar cumplido de
las condiciones reglamentarias y haber sido declara
do "apto" por la junta de Clasificación y Recompen
sas, se asciende al empleo de Capitán, con antigüedad
de 1 de enero de 1964 y efectos administrativos a
partir de 1 de febrero siguiente, al Teniente de Má
quinas D. Prudencio Piñeiro Vázquez, quedando es
calafonado entre los Capitanes de Máquinas D. Fran
cisco Jiménez Lombos y D. Alfonso Fernández Fer
nández.
No ascienden los Tenientes D. Juan J. Pifieiro Fer
nández y D. Miguel de la Cierva y Hoces, por no
reunir las condiciones reglamentarias para ello.




Orden Ministerial núm. 408/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (C) don José María
Riola Posada cese como Comandante del guardacos
tas Procyon, una vez sea relevado, continuando como
Profesor de la Escuela Naval Militar.
Madrid, 18 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 409/64 (D).—Se nom
bra Comandante deLguarclacostas Procyon y Pro
fesor de la Escuela Naval Militar al Teniente de Na
vío (Er) don José L. Torres Fernández, que cesará
en
el destructor antisubmarino Oquendo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de enero de 1964.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 410/64 (D). Se dispo
ne que el Teniente de Navío (AS) don Santiago
An
tón Pérez-Pardo cese de Comandante del patrulle
ro R. R.-20, una vez sea relevado, continuando como
Profesor de la Escuela Naval Militar.
Madrid, 18 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 411/64 (D).—Se nom
bra Comandante del patrullero R. R.-20 al Teniente
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de Navío (A) don Salvador Méndez Rocafort, sin
cesar como Profesor de la Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de enero de 1964.
Excinos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 412/64 (D).--Sin des
atender su destino de Profesor de la Escuela Naval
Militar, se nombra Comandante de la V-1 al Tenien
te de Navío (E) (Av) don Jaime Inclán Giraldo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 413/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de la fragata rápida Me
teoro al Teniente de Navío (S) (F) don Santiago
González-Aller Balseyro, que cesará en el submari
no S-01.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 414/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de la Corbeta Villa. de
Bilbao al Teniente de Navío (Er) don Ildefonso Pu
lido Ortega; actualmente destinado en dicho buque.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de enero de 1964.
Excmos. Sres„
NIETO
Orden Ministerial núm. 415/64 (D). Se dis
pone que el Teniente Coronel de Máquinas D. Luis
Souza Hernández cese en su actual destino y pase a
desempear el de Inspector de Máquinas para la
utilización en la Inspección de Construcciones, Su
ministros y Obras del Arsenal de Cádiz, con carácter
forzoso.
A la presentación de este Tefe en el destino confe
rido, cesará en el mismo el teniente Coronel D. Mi
guel Gil Rábago.




Orden Ministerial núm. 416/64.--Se dispone
que los jefes de Intendencia que se relacionan a con
tinuación cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se indican :
Teniente Coronel D. Francisco. Javier Ros Ruiz.Estado Mayor dela Flota.—Voluntario.
Comandante D. Vicente Boado González-Llanos.
Jefe de los Servicios de Subsistencias del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Delega
'do de Suministros Diversos.—Voluntario.
Madrid, 21 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm.. 417/64 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que
el Alférez de Navío D. Manuel Fernández Rodríguez
cese en la Escala de Mar del Cuerpo General de la
Armada y pase a la de Tierra, en la que se considera
rá incluido a partir del día quince del actual, escala
fonándose entre los Alféreces de Navío de su nueva
Escala D. Manuel Lago Delgado y D. Cipriano San
telesforo Villar.
Madrid, 17 de enero de- 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 418/64 (D).--Cumplido
de la edad señalada al efecto, y con arreglo a lo pre
ceptuado en el artículo 9.° de la Ley de 20 de di
ciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que
el Alférez de Navío (111) don Ricardo Saavedra Mon
tero pase a la Escala de Tierra del Cuerpo General de
la Armada, en la que se le considerará incluido a par
tir del 23 de septiembre de 1962, debiendo quedar es
calafonado inmediatamente a continuación del Alfé
rez de Navío D. Angel R. Jiménez García.




Orden Ministerial núm. 419/64 (D).—Se dispo
ne que el Teniente Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Manuel Beardo 1VIorgado cese en la situa
ción de "al servicio de otros Ministerios" y pase a la
de "disponible" , quedando a las órdenes del Capi
tán General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 17 de enero de 1964.
Excluos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 420;64 (D).—A peti
ción propia, se concede el pase a la situación de "su
pernumerario" al Comandante de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Pedro Miranda Cuesta.
Madrid, 17 de enero de 1964.
Excmos. Sres. .
NIETO
Orden Ministerial núm.. 421/64 (D).—A peti
ción propia, se concede el pase a la situación de "su
pernumerario" al Comandante de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Santiago Botas Rodríguez.
Madrid, 17 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NTE,TO
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Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 422/64 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en el vigente Reglamento de Licencias Temporales.
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIA
RIO OFICIAL núm. 55), se conceden dos meses de li
cencia para asuntos propios al Capitán de Corbeta don
Imelda Delgado Rodríguez, una vez sea relevado en
su actual destino.
Disfrutará esta licencia en Cádiz, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del citado De
partamento.
Madrid, 18 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 423/64 (D).—A petición
del interesado, y de conformidad con los preceptos del
Reglamento de Licencias Temporales del personal de
la Armada, aprobado por Real Decreto de 15 de ju
nio de 1906 (D. O. núm. 55), se concede un mes de
licencia por asuntos propios, para España y el ex
tranjero, a partir del 21 de los corrientes, al Teniente
Coronel de Intendencia D. Miguel Rosendo Antón.




Orden Ministerial núm. 424/64 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de
1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para Madrid, a partir
de la fecha en que sea relevado en la corbeta Descu
bierta, al Capitán de Intendencia D. José María Le
fler Pino, que quedará a las órdenes del Almirante
Jefe de la jurisdicción Central.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General de este Minis
.
ten°.




Orden Ministerial núm. 425/64 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el
día 12 del
actual, el Teniente de Máquinas D. Amador Váz
quez Velo, que se encontraba
destinado en la fragata
Legazpi.






Orden Ministerial núm. 426/64 (D).—Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de
• Bermeo al Te
niente de Navío (R. N. A.) don Pedro Dúo Uriarte,
que cesará como Ayudante Militar de Marina de
Zumaya una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 427/64 (D).—Se dispo
ne que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Daniel Rodríguez Magdalena cese en la
Ayudantía Militar de Marina de Lastres y pase des
tinado a la Comandancia Militar de Marina de Gijón,
Este destino se confiere con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm.. 171).






Orden Ministerial núm. 428/64 (D).--A pro
puesta del Vicealmirante Presidente de la Asociación
Benéfica praa Huérfanos de los, Cuerpos Patentados
de la Armada, y en virtud de expediente incoado al
efecto, se dispone la contratación del Comandante de
Infantería de Marina D. Victoriano Pérez Gutiérrez,
como Profesor de los idiomas de inglés y francés del
Colegio de Nuestra Señora del Carmen, cesando en
la situación actual, conferida por Orden Ministerial
número 3.506/58, de 15 de -diciembre de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 285).
El interesado percibirá el haber anual de dieciocho
mil seiscientas (18600,00) pesetas, en concepto de
gratificación, a tenor de lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 12 de diciembre de 1951 (D. O. núme
ro 285), siendo compatible la misma con la que pue
da corresponderle por razón de su destino en situa
ción de plantilla. •
También tendrá derecho a perfeccionar trienios del
5 por 100 de dicha gratificación, que reconoce la Or
den Ministerial número 2.620/58, de 17 de septiem
bre de 1958 (D. O. núm. 214).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de octubre del pasado ario 1963,
fe
cha en que dió comienzo el curso escolar de 1963-64.
Madrid, 17 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
PRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
NIETO
